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ABSTRAK 
 
OPTIMASI BAHAN KO-PROSES ODT MENGGUNAKAN AMILUM 
KULIT PISANG SEBAGAI PENGIKAT, CROSPOVIDONE 
SEBAGAI SUPERDISINTEGRAN DAN AVICEL PH 101-LAKTOSA 
MONOHIDRAT SEBAGAI PENGISI 
 
ANASTASIA CAROLINE DEWANTI ROBO 
2443011110 
 
Kulit pisang dianggap masyarakat sebagai limbah, namun apabila kulit pisang 
diolah dengan baik maka kulit pisang dapat menjadi bahan dengan nilai manfaat 
yang tinggi. Kulit pisang mengandung karbohidrat berupa amilum yang dapat 
digunakan sebagai pengikat tablet. Telah dilakukan penelitian terhadap 
penggunaan amilum kulit pisang sebagai bahan pengikat ODT domperidone yang 
pembuatannya menggunakan metode cetak langsung. Amilum yang digunakan 
berasal dari tanaman pisang Agung (Musa paradisiacal L.). Superdisintegran 
yang digunakan ialah crospovidone dan bahan pengisi menggunakan kombinasi 
Avicel PH 101-laktosa monohidrat (1:1, b/b). Untuk memenuhi kebutuhan 
pembuatan ODT dan memperoleh karakteristik bahan tambahan yang lebih baik 
maka bahan ko-proses digunakan sebagai bahan tambahan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan konsentrasi dari campuran amilum 
kulit pisang dan crospovidone yang menghasilkan formula ko-proses terbaik 
dengan menggunakan factorial design dan untuk mengetahui formula optimum 
ODT domperidone yang memenuhi persyaratan ODT. Pada penelitian ini 
digunakan factorial design dengan 2 faktor dan 2 tingkat. Faktor yang digunakan 
adalah konsentrasi amilum kulit pisang tingkat rendah (2%) dan tingkat tinggi 
(4%), crospovidone tingkat rendah (4%) dan tingkat tinggi (8%). Respon yang 
digunakan untuk menentukan formula optimum bahan ko-proses yaitu Carr’s 
index, Hausner ratio, kekerasan, kerapuhan, waktu hancur, waktu pembasahan, 
dan rasio absorpsi air. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi amilum 
kulit pisang, crospovidone serta interaksinya memiliki pengaruh yang berbeda 
terhadap masing-masing respon. Formula optimum bahan ko-proses yang 
diperoleh dengan menggunakan program design expert yaitu konsentrasi 
crospovidone 5,06% dan konsentrasi amilum kulit pisang 3,55%, yang memenuhi 
seluruh persyaratan tablet ODT. Respon yang menunjukkan adanya perbedaan 
bermakna antara hasil teoritis dengan hasil eksperimen yaitu waktu hancur dan 
waktu pembasahan. 
Kata Kunci :  amilum kulit pisang, crospovidone, ko-proses, orally 
disintegrating tablet, pisang agung. 
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ABSTRACT 
 
OPTIMIZATION OF CO-PROCESSED MATERIAL OF ODT 
USING BANANA SKIN STARCH AS A BINDER, CROSPOVIDONE 
AS A SUPERDISINTEGRANT AND AVICEL PH 101-LACTOSE 
MONOHYDRATE AS A FILLER 
ANASTASIA CAROLINE DEWANTI ROBO 
2443011110 
 
Banana skin is normally considered as a waste by people, and indeed it may 
be treated to be a useful material. It has been researched that starch in 
banana skin is used as a binder in domperidone ODT formulation using 
direct compression method. The starch was extracted from agung banana 
(Musa paradisiacal L.). The superdisintegrant used was crospovidone and a 
combination of Avicel PH 101-monohydrate lactose (1:1, w/w) was used as 
a filler. The co-processed material was used as an additive to attain a better 
ODT preparation and characteristics. The purpose of this research were to 
investigate the effect of various compositions of crospovidone and banana 
skin starch as a co-processed material using factorial design, and to 
determine the optimal domperidone formula that meets all ODT 
requirements. In this study, 2 factors and 2 levels of factorial design was 
used. The factors used were the low level (2%) and high level (4%) of 
banana skin starch concentration, and the low level (4%) and high level 
(8%) of crospovidone concentration. The responses used to determine the 
best formula were Carr’s index, Hausner ratio, hardness, fragility, 
disintegration time, wetting time, and water absorption ration. The result of 
this research indicated that the concentration and the interaction between 
banana skin starch and crospovidone varied for each response. The optimal 
co-processed material obtained using design expert program was 5.06% of 
crospovidone and 3.55% of banana skin starch, meeting all requirements of 
ODT tablet. By comparing the theoretical and experimental values of 
responses, significant differences were found in the disintegration time and 
wetting time. 
Key Words : banana skin starch, crospovidone, co-processed, orally 
disintegrating tablet, agung banana. 
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